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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS DE 
MALLORCA (*) 
811 . - (140-152v). LIBRE DE CONSOLACIO D'EBMITA. Deus 
glorios de tots bens abundos. . . Inc. Per un boscatge anava Ramon 
consiros... Expl. « . . . e pot en Deu mult ipl icar sa amor. Fonch acabat 
de scriure divendres lo primer de agost a 12 hores del dia MCCCX». 
Ed. P. Barnils y Giol, Bol. de la Real Acad. de B. L. de Barcelona 6 (1911) 184-
195; M. Sponer, en «MisceHania Lul-liana», B. 1935, pp. 341-372. 
Bibl. HLF 260, Lo 4/56, Ot 175, Av 194, CA 141 , Gl gj. 
812. - (153-260). LIBEB DE HOMINE. Cfr. n.° 21 y 5 1 . 
813. - (261-276). LIBEB DE EFFICIENTE ET EFFECTU. Deus 
altissime et profunde qui es causa. . . Inc. Parisiis Raymundus et Aver-
roista disputabant... Expl. « . . .ut ab ipsa daretur judicium super his 
quae dixerunt. Liber autem Paris i is . . . mense mai i anno Domini 
MCCCXI. . .» 
Ed. Mallorca 1745 (RD 332). 
Bibl. HLF 67 y 166, Lo 7/12, Ot 138 y 143, Av 156, CA 191 , Gl ew. Cfr. n.° 29. 
814. - (276-278v). LIBEB DE THEOLOGIA. Deus qui estis su-
prema virtus. Inc. Theologia est scientia de Deo loquens... Incomple-
to. Expl. «et aiaioritas perfectio conveniens». Esta obra es conocida 
vulgarmente con el tttulo Liber de principiis theologiae o Liber prin-
cipiorum theolosiae. t ° 
Ed. Mag. I (1721 - RD 302). 
Bibl. HLF 3, Lo 4/1, Av 6, CA 72, Gl j . Cfr. n." 19. 
Codice num. 6 (Sign. ant. 3/27). S. XVI. 222 X 150 mm. 83 ff. «Ex 
l ibris D. Antonii Mayol» . 
815. - TABULA GENEBALIS AD OMNES SCIENTIAS. Deus bo-
ne in virtute tua . . . Inc. Ratio quare ista tabula ponitur esse genera-
(*) V£ase ESTUDIOS LULIANOS, II, 209 ss., 325 ss.; III, 73 ss., 195 ss., 297 ss. 
y IV, 83 ss. 
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lis... Expl. «et earum solutiones apparent in camer is . . . Incepta fuit 
haec scientia in mari in portu Tunici in mense septembris anno. . . 
MCCXCII et fuit finita in eodem anno in octavis Epiphaniae in civi-
tate Neapolis . . .» 
Ed. Valencia 1515 (RD 53), Mag. V (1729 - RD 302). 
Bibl. HLF 35, Lo 3/15, Ot 49, Av 51 , CA 29, Gl bc. 
Codice ni im. 7 (Sign. ant. 3/48). S. XV. 220 X 150 mm. 116 ff. es-
critos numerados a lapiz . 42 l ineas . Al principio otros cinco folios 
mas con un fragmento del Liber principiorum philosophiae. Ini-
cia les , calderones y ri ibricas en rojo. Figuras dibujadas sobre per-
gamino a varios colores. Fol. 1: varios principios de derecho. 
816. - (2-16v). LIBER DE ARTE JURIS. Inc. Cum vita hominis 
brevis est et scientia juris multum est prolixa... Notas niarginales . 
Fols. 17-19 contienen figuras geometricas. 
Ed. Roma 1516 (RD 63). Rogent-Dunin no conocieron ningiin ejemplar de esta 
obra. Se encuentra en la Vaticana, R. I. IV. 905 int. 2; y en el British Museum 5206 
aa 19. Otra edicion en Palma 1745 (RD 331). 
Bibl. HLF 73, Lo 3/50, Ot 222, Av 28, CA 25, Gl du. 
I 
817. - (20-42). ARBOR PHILOSOPHIAE DESIDERATAE. De 
prologo. Inc. Solus eram in quodam viridario sub umbra cuiusdam 
pulchrae arboris... Expl. « . . .nec notit iam cum ipso poterit habere» . 
Cfr. n.° 1 . 
818. - (42v-47). PRINCIPIA ARTIS INVENTIVAE. Inc. Bonitas 
est ens ratione cuius bonum agit bonum et sic bonurn est esse et malum 
est non esse... Incompleto. Termina: per coetera principia deducen-
dum est et. Capitulo De minoritate. 
819. - (48-55). ARS BBEVIS PRAEDICATIONIS. Inc. Cum ars 
magna praedicationis quae sic intitulatur. Deus tua gratia, misericor-
dia et pietate incipit iste liber qui est de virtutibus et vitiis. 
Cfr. n.° 41 y 747. 
820. - (55-58). Definiciones del Zodiaco. De planet is . De las vir-
tudes cardinales y teologales. Vicios opuestos a las virtudes. Nota 
quod istae sunt conditiones per quas potest homo habere notitiam de 
Deo, virtutibus et vit i is , Artfculos de la fe, e tc . . . 
8 2 1 . ^ ( 5 8 - 7 4 ) . LIBER DE LUMINE. Inc. Quoniam intellectus 
multiplicat species attrahendo... Expl. « . . . e t modum artis teneat ge-
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neral is . Ad honorein Dei . . . in Monte Pesolano mensis novembris 
MCCC tercio» . 
Ed. Mallorca 1752 (RD 363). 
Bibl. HLF 87, Lo 8/7, Ot 92, Av 98, CA 10, Gl cy. Cfr. n.° 22. 
822. - (75-113). ARS COMPENDIOSA INVENIENDI VERITA-
TEM. Figuras de diversos colores. 
Ed. Mag. I (1721). 
Bibl. HLF 1, Lo 3/1, Ot 7, Av 1, CA 13, GI a. Cfr. n.° 18. 
823. — (113v-116v). Secuntur propositiones condamnatae in Uni-
versitate Parisiensi contra Fratres Praedicatores ratione quarum pri-
vati fuerunt a communione dictae Universitatis XVI annis et resti-
tuebantur ad communionem praedictam in principio augusti anno 
Domini MCCCC tertio. Inc. Prima propositio: mayor est unio yposta-
tica in Christo quam unio trium personarum in esse increato... Incom-
pleto. 
Codice nuui. 8 (Sign. ant. 3/56). S. XVI. 210 X 160 mm. 371 ff. Le-
tra de diversos copistas. Incompleto. El forro es un documento 
escrito sobre pergamino fechado en 1267 o 1277 con texto pro-
venzal 
824. — ( l -371v) . Deus cum tua benedictione novum et compen-
diosum hoc opus incipimus ubi novam logicam compilamus. Inc. 
Consuevere auctores quisquepro suo arbitrio... ib ipso statim limine... 
,;De Antonio Bellverr 
Codice ni im. 9 (Sign. ant. 3/57). S. XVII. 210 X 150 mm. 22 ff. Letra 
de Pedro Ribot, notario de los Jurados de Mallorca. 
825. - LIBRE DE L'ORDE DE CAVALLERIA. Deus honrat, glo-
rios qui sou compliment de tots bens ab gratia e benedictio vostra 
comens aquest l ibre qni es Orde de Caval leria . Inc. Per significatio 
dels VII planets qui son cossos celestials... Expl. « . . . lo qual es finit a 
gloria e benedictio de nostre Senyor Deu. Amen». 
Ed. Barcelona 1879, ed. de M. Aguilo; ld. 1901 (Real Acadeniia de Buenas Letras), 
ed. catalano-castellana por J. R. Luanco; Mallorca 1906, ed. catalano-franccsa, por 
Mateo Obrador. 
Bibl. HLF 171 y 258, Lo 9/1, Ot 2, Av 15, CA 210, GI c. 
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Codice ntim. 10 (Sign. ant. 3/55). S. XVIII. 210 X 170 mm. 179 ff. 
Enc. de piel . Consta de dos obras escritas por diferentes copistas. 
826. - (1-140). LIBER DE ENTE REALI ET RATIONIS. Deus 
cum tua alt issima et profunda real itate incipit l iber . . . Prologus. Inc. 
Quoniarn intellectus valde fatigatur... Expl. « . . . e t etiam in ipsis dis-
t inctionibus omnia sunt implicata . Ad laudem. . . Avenione mense de-
cembr i . . . anno 1311». 
Ed. Mallorca 1745 (BD 332). 
Bibl. HLF 69, Lo 3/43, Ot 161 , Av 173, CA 61, Gl fu. 
827. - (141-177v). LIBER DE INTENTIONE. 
Cfr. n.' 141 , 759, 794 y 796. 
Codice num. 11 (Sign. ant. 4/61). S. XV-XVI. 265 X 200 mm. 73 ff. 
a dos columnas de 36 lfneas. Solo los primeros folios traen las 
inic ia les y calderones en rojo. Los demas sin pintar . Fol. 2: «Col-
legi i Balearis Montis Sion Soc. Jesu» . 
828. - ( l -13v) . ART BREU. Falta el principio. Empieza: logich 
etc. La quarta specie es com es demanat . . . Expl. « . . . lo artista e lo 
mestre enseyn conforme los scolans de les coses dessus dites. A laor 
e honor de Deu e uti l itat publ ica ffini e acaba Ramon aquest l ibre en 
Pisa en lo monestir de Sant Domingo en lo mes de janer en l ' any 
MCCCVII.. .» 
Ed. Barcelona 1934, ed. de J . Aviny6. 
Bibl. HLF 50, Lo 3/38, Ot 110 , Av 121 , CA 53, Gl dq. Cfr. n.° 787. 
829. - (14-73v). TAULA GENERAL. Inc. Lo per que aquesta tau-
la es general es car es de generals comensaments e de generals regles e 
questions. Incompleto. Termina: «Questio h t b k anima racional com>. 
Ed. ORL XVI (Mallorca 1932), ed. de S. Galmes. 
Bibl. HLF 35, Lo 3/15, Ot 49, Av 51 , CA 29, Gl bc. 
Codice niira. 12 (Sign. ant. 5/9). S. XVII. 294 X 208 mm. 192 ff. a 
dos columnas de 30 lfneas. Hay una nota que dice: «Lo present 
l ibre es de Gabriel Lul l , nunc Dris. Bartholomei Burguera, pbri .» 
De letra posterior: «De los capuchinos de Mal lorca» . Al final: «A 
lahor y gloria de Nostre Sehor Deu Jesu Christ y de la Inmaculada 
Conceptio de Nostra Dona Sancta Maria Sempre verge fo acabat 
de copiar lo present l l ibre de Meravelles per mi Gabriel Lul l en lo 
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arxiu superior de la casa de la Jurar ia de la Universitat y Regna 
de Mallorcha als X de setembre del any de la Nativitat de Nostre 
Sefior MDCXXXIII». Enc. de pergamino. Las iniciales adornadas 
muy sobriamente. 
830. - (1-187). FELIX 0 DE LES MAREVELLES DEL MON. Inc. 
En tristicia e en languiment stava hun home... Expl. « . . . e que hagues 
nomFe l i x . Beneyt . . . Aquest l ibre appellat Ffelix de Marevelles fo es-
crit e acabat de trel ladar en Barcelona disapta a VIIII dies de janer 
del any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXVII». F. 187: Taula 
de las materias del present l ibre intitulat l ibre de Meravelles. 
Cfr. n.° 757 y 758. 
831 . - (188v). Himno en honor de Rarhon Llul l . Inc. Astra qui 
condit niddumque coelum... 
Cfr. n.° 480. 
Codice ni im. 13 (Sign. ant. 5/11). S. XV. 290 X 212 mm. 116 ff. nu-
merados mas 8 al principio sin numerar. 40 l ineas. Faltan las ini-
cia les . Los calderones en forma de pequefias l ineas paralelas ver-
t icales . Al principio un lndice de cuestiones. Notas marginales. 
Indicios de haber sido muy usado. 
832. - (1-116v). I l luminati Doctoris LIBER QUESTIONUM QUAE 
PER ARTEM DEMONSTRATIVAM SIVE INVENTIVAM SOLVUN-
TUR SEU DETERMINANTUR. 
Bibl. HLF 21 , Lo 3/14, Ot 40, Av 39, CA 27, Gl ar. Cfr. n.° 46. 
Codice num. 14 (Sign. ant. 5/13). S. XVIII. 300 X 210 mm. 9 ff. al 
principio y otros 9 al final en blanco, mas 91 numerados a lapiz . 
Hay una nota que dice: «Es de la Causa Pia Lul iana» . 
833. - ( l -52v) . MEDICINA DE PECCAT. Deus ab vostra gran 
pietat fas Medicina de peccat. Inc. Contricio, confessio, encara satis-
faccio... Fol. 42v: De oracio. Quinta parte de Medicina de peccat. A 
veces figura como obra aparte. Expl. «A honor del Sant Sperit / Ra-
mon a fenit son escrit, / en Mallorca dins la Ciutat . . . Mil tresccns el 
mes de ju l io l . . . e per sa amor sia amat» . 
Cfr. n.° 731 y 761. 
834. - (53-54). CANT DE RAMON. Cfr. n.° 749. 
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• 835. - (54v-60v). PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA. 
Inc. Anava ab gran goyg La Verge Maria... Expl . « . . . a Vos Verge 
Regina coman est xant d 'amors» . 
Ed. Palma 1859 (RD 412); ORL XIX (Mallorca 1936) 199-216; Barcelona 
1925 y 1928, ed. «Els Nostres Classics» por R. de Alos; Barcelona 1936, en «Antologia 
general de Ia poesia catalana», ed. de M. Riquer; Madrid 1948, en «Ramon Llull, 
Obras literarias* (Biblioteca de Autores Cristianos), ed. del P. Miguel Caldentey, 
T. 0 . R.; Barcelona 1957, en Obres essencials de Ramon Llull, vol. I, pp. 1292-1301, 
ed. de Josep Romeu i Figueras. 
Bibl. HLF 92, Lo 6/2, Ot 32, Av 16, CA 230, Gl ai. 
836. - (61-69). DEL CONSILI que feu Mestre Ramon Lul l mallor-
qui . Inc. Un consili vuLL comensar... Expl. « . . .on havets fayt vostre 
poder» . 
Ed. Palma 1859, Obras rimadas (RD 412); ORL XX (Mallorca 1938) 255-288; Bar-
celona 1925 y 1928, ed. de R. de Alos. 
Cfr. n.° 750. 
837. - (69-71). LO PECCAT DE N'ADAM. Cfr. n.° 810. 
838. - (71v-85). Aquest es lo DESCONORT que Mestre Ramon 
Lul l feu en sa vellesa com viu que lo Papa ne los altres senyors del 
mon no volgueren metre orde en convertir los infaels segons que ell 
los requeri moltes e diverses vegades. Inc. Deus ab vostre virtut co-
mens est Desconort... Expl. « . . .aquest bell Desconoit do al St. Sper i t» . 
Ediciones citadas en el mim. 835. 
Bibl. HLF 97, Lo 6/9, Ot 58, Av 59, CA 237, Gl bl. 
839. - (86-91v). HORES DE NOSTRA DONA SANTA MARIA. 
Cfr. n.° 730 y 763. 
Codice num. 15 (Sign. ant. 5/27). S. XVIII. 350 X 250 mm. 47 ff. 
Letra de dos copistas. 
840. - DOCTRINA PUERIL. Deus honrat, glorios senor nostro ab 
gracia y benedictio vostre comenca aquest l l ibre qui es del comenca-
ments de Doctrina pueri l . Del prolech. Inc. Deus excellent vol que 
traballem a elL servir... Expl. « . . . e hajen la gloria demunt dite per 
gratie de mon Deu glorios». Acabat es lo l l ibre de . . . Aquest l l ibre 
anomenat Doctrine pueril fonc acabat de escriura en la vi la de Soller 
de la Ciutat de Mallorca any del Senyor de 1732 die 13 de maig per 
mi Dr. Pera Ripoll , prevere y beneficiat en esta parroquia de Soller y 
es tresledat de un l l ibre manuscrit per fra Juan Guardie lo any 1645, 
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el qual copia de altre l l ibre manuscrit del Collegi de la Sapiencia del 
Sr. canonge Llul l de Mallorca. 
Ed. Mallorca 1736 (RD 311), adaptacion a la lengua usual niallorquina; Mallorca 
1906, ed. de M. Obrador; Barcelona 1907, ed. de M. Obrador. 
Bibl. HLF 215, Lo 9/2, Ot 1, Av 14, CA 211 , Gl b. 
Codice num. 16 (Sign. ant. 2/32). S. XVII. 180 X 120 mm. 190 pp. 
Contiene muchos graficos hechos a pluma. Obras apocrifas. 
841 . — (1-15). Beati Bayniundi Lul l i doctoris i l luminati Ars intel-
lectiva quae dicitur Magical is theorica et parva magica natural is . 
Cfr. n." 70. 
842. — (15-16v). Demostrationes de amore. Inc. Manifestum est 
quod amor sit bonus... 
843. — (17-32). Magna clavis i l luminati Doctoris Beati Raymundi 
Luli i al ias int i tulata Apertorium magnum quae est etiam clavis anti-
qui Testamenti , codicil l i et l ibri mercuriorum B. B. Lu l l i . . . Cap. I. 
lnc . Nos volumus incipere etprodere in scripto scientiam et artem... 
Expl. «. . .f iunt lapides pretiosi excellentiores plur ibus» . Explicit 
Apertorium Beati Raymundi Lul l i martiris Christi et Doctoris Il lumi-
nat i . Quod totum cedat ad majorem Dei gloriam. 
Cfr. n. 66 y 69. 
844. - (33-118). In nomine Jesu incipit Beati Raymundi doctoris 
i l luminat i Testamentum. Inc. Omnipotens gloriose Deus qui solus 
aeternus Deus gloriose vivis et regnas sineprincipio... Prologus. Inc. 
Omnibus filiis doctrinae salutem... Divisio l ibri . I pars de theorica 
quae dicitur virtus sive prudent ia . . . 
Fol. 83v. Secunda pars de practica quae dicitur Anima artis. Cap. 
I. De definitione. Inc. Alchymia est quaedam occulta et magis neces-
saria pars... 
Fol. 96. Tertia pars. De theorica et practica quae dicitur Patientia 
et primo de divis ione. . . F. lOOv. Secunda principal is pars . Liber fur-
norum et vasorum. Ff. 115-118. Figuras de tablas. F. 118. Hic poni-
tur ult ima figura pro ultimo capite. Finis tabularum Testamenti . 
Muchas ediciones. Cfr. Rogent-Duran. 
845. - (119-153v). Beati Raymundi Lull i doctoris i l luminat i et 
martyr is Codicil lus testamenti, Ars compendiosa a lchymiae quae di-
citur Vademecum de mercurio philosophorum. Inc. Deus in virtute 
tuae Sanctissimae Trinitatis... Fol. 144: « . . .dummodo intel l igas ma-
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gisterium. Explicit compendium. . . Ff. 145v-153v. Lista de proposi-
ciones. Fol. 153v expl. « . . . eum ab hoc saeculo subduco. Laudetur 
Jesus Amen» . 
846. - (155-190). Joannis Icaci Hollandi opera vegetabil ia sive 
vegetabil ia scripta et tractatus. Inc. Quantum hucusque explorari po-
tuit de rnagno ejus et in tota Europa desiderato opere vegetabili... Fol. 
176: Practica sive recapitulatio vegetabil is operis de vino. lnc . Fili, 
accipe in nornine Dei pulchrum, clarurn, rhenanum vinum... Fol. 183v. 
Alter tractatus de vegetabil i opere. Inc. Nunc addiscenda est altera 
maneries et hoc in talibus herbis... Expl. « . . .e t hoc opus perficiet ex 
saccharo nam ex saccharo venit nobilis vegctabil is lapis sicut postea 
docebitur. Laudetur Jesus». 
Codice num. 17 (Sign. ant. 3/9). S. XV. 206 X 106 mm. 436 ff. Al-
gunas notas marginales . De letra autografa: «Est Antonii Ray-
mundi Pasqual monachi cisterciensis». Hay otra nota: «In usum 
Dris. Michaelis Aul i» . Todas las obras contenidas en este codice 
son apocrifas menos la que se menciona en el num. 857. 
847. — ( l -5v ) . In Christi nomine incipit Theorica Raymundi Lul l i 
in arte maiori quae est prima pars testamenti. Inc. Deus qui gloriose 
omnipotens existis per Te arnare, intelligere et recolere... 
848. — (5v-31v). Incipit testamentum Raymundi in arte a lchimie, 
id est forma minor et secunda pars l ibri Testamenti . Inc. Cum deter-
minaturn sit de forina maiori... 
849. — (31v-34). De modo procedendi in practica et quod indige-
tur in magisterio. Inc. Sed ad inforrnandam istam rnateriam non est 
necessaria scientia jilii... 
850. — (34-86). De informatione caloris natural is cum calore qui 
est contra naturam. Inc. Per hoc, fili, recolligere quod... Expl. « . . . e t 
de 3 quae sunt instrumenta generacionis. Deo gratias». 
851 . - (86-103). Otro tratado. De letra posterior: es en 1'estampat 
la 3." part del l l ibre dels mercuris . Inc. Si tu scire vis transrnutamen-
ium proprium corporis lunaris... Expl. « . . .per virtutem de A in insula 
Angliae terrae in ecclesia Sanctae Caterinae apud Londres versus 
partem Castelli ante camisiam regnante rege Edoardo de virides 
Thoch per Dei gratiam in manibus cuius ponimus in custodia per 
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voluntatem de A praesens Testamentum in anno pt. Incarnationeni 
MCCCXXXII cum omnibus suis voluminibus quae nominata sunt in 
pracsenti Testamento cum canti lena. . . Inc. Aurum philosophorum La-
pis est tantus carus... 
852. - (104-135v). De furnellis et vasis et est 2 pars tertiae partis 
Testamenti . Inc. Fili ad componendum... Expl. « . . .e t de i l la volueris 
administrare leproso da sibi cum aqua frigida communi et venenatis 
cum vino albo. Finis. Amen. Romae per me Petrus Ripoll catalanus 
de dioecesi Vicensis de vil la Cervariae. a. 1492 die sabbati martii ho-
ra 3 noctis 17 mensis . 
853. - (136-167). Incipit Codicil lus Magistri Raymundi Lul i i alias 
dictum Vademecum. Inc. JDeus in virtute sanctae tuae Trinitatis in 
qua unitas vera est... Cap. I. de processu artis et de reprobatione i l-
l ius . Inc. Ars igitur procedit ex ULis rebus... Expl. « . . .n is i solum 
quantum sine animo meo pertinet ad operationem». 
854. - (167v-178v). Inc ip i t l iber quartus et ult imus De considera-
tione quintae essentiae Raymundi Lull i qui dictus est quaestionarium. 
Quaestio pr ima: Inc. Quaestio prima utrum Deus sit causa prima 
huius est... 
' 
855. — (179-203). In nomine Domini nostri Jesu Christi incipit 
prologus libri qui dicitur Thesaurum Raymundi . Inc. Ex quolibet 
non fit quodlibet... Expl. « . . .e t est perfecta super al ias medicinas . 
Amen» . 
856. - (203-215v). De investigatione artis secreti occulti magistri 
Raymundi super totum opus maius in compendio. Inc. Quia homo est 
magis nobile animaL de mundo... Expl. « . . .v irtut is in hoc est etiam 
lapidi granato. Finis» . 
857. - (215v-237v). ARS BREVIS QUAE YMAGO INTITULATUR. 
Deus cum tua gratia, sapientia et amore. . . Inc. Ratio quare facimus 
istam artem... Expl. « . . . tunc temporis artista sive magister doceat 
scolares de praedict is . Finis. Ad honorem et laudem Dei et publicae 
uti l i tat is iinit Raymundus hunc l ibrum Pisis in monasterio Sancti 
Dominici mense januari i anno MCCCVII Incarnationis Domini nostri 
Jesu Christ i» . 
Cfr. n.° 787. 
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853. — (238-243). Tractatus magistri Petri de Nemore Eranginensi. 
Ioc. In scientia cellata et in thesauro abscondito non est utilitas ahi-
qua... Expl. « . . .quod impossibile est l ingua exprimi. Finis» . 
859 . — (243-245v). Rosa novella magistri Arnaldi de Vi l la nova in 
arte a lchimica . Inc. Philosophi in arte dixerunl huius regiminis... 
Expl. « . . .quadrangulum et de quadrangulo tr iangulum et de triangulo 
circulum rotundum». 
860 . — ((245v-249v). Epistola Fraxini philosophi. Inc. Inguirsntibus 
secreta ,ne.c mirabiliter... Expl. « . . . e t e lectuar i is» . 
8 6 1 . - (249-264). Liber vitae philosophorum. Inc. Intendo com-
ponere Kerat mirabilis Ypocratis Galie... Expl. « . . .natura quae eius 
sophisticationem ingrediuntur noceret va lde» . 
862. — (264-265). Compositio solis potabil is . Inc. Aurum potabile 
quod est maximum secrelum... Explicit l iber vitae philosophorum 
cum epistola de compositione solis potabil is . 
863. — (265v-267). Epistola de virtutibus lapidis super scripti . Inc. 
Audiant secreti quae loquor... Expl . « . . .detrudantur qui potenti vel 
fatuo velabit boc secretum». 
864. — (267-270v). Epistola de auro potabili et de lapide philoso-
phico missa al summum pontificem. Inc. Praesentium ordinatorum 
atque... Expl. « . . .diminuondo praedictam quam verbis anteterendo 
describam*.. 
865. — (270v-276). Liber qui dicitur novum lumen editum a iuve-
ne experto super lapidem philosophorum liber clar itat is . Inc. Pater 
mi-et domine revcrende licet... Expl. « . . .hac re meo iudicio digniorem 
et alt issimus vos pervenire faciat optatum». 
866. — (276-280v).. Liber Magistri Raymundi Gaufredi d« Lapide 
philosophico. Inc. Natura seu materia lapidis est nes vilis... Expl. 
« . . .e t videas miracula maxima a Deo glorioso. . . in rebus» . 
867. - (280v-282). Tractatus de lapide phflosophico. Inc. Summa 
ex lapide ubique reperto qui vocatur rebis et nascitur in duobus monti-
bus... Expl. « . . . e t ideo vocatur hic ignis et el ixir v i tae» . 
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( Continuard) 
